









































































売上原価 OUM円－ OQM円＝ QM円









当社の売上原価は V億円＋ R億円＝ NQ億円であるから
OM億円－ NQ億円＝ S億円









OO億円－ NR億円（VKV億円＋ RKN億円）＝ T億円
と計算される。
OMMN 年の場合、売上総利益は S 億円。売上高の伸び率が N 割増しとのことであるから、SKS 億円














増産され、そのために要した変動費は NM億 QIVQM万円。固定費は機械等の修理費 NIMMM万円が見込
まれている。
NM億 QIVQM万円＋ R億 NIMMM万円＝ NR億 RIVQM万円




































明確化していることといえば、この時点で N 串当たりの販売価格は NOM 円、N 串当たりの総原価





つまり、N串当たりの原価分は NNQ円であるから、実質的な損失は NNQ円。利益分 S円はこの場
合、ともすると自店で製造販売しているのであるから、損失として把握しなくてもよいと大半の関
係者は考えがちである。その決断でいいのであろうか。












































































































































事例研究の場合、一年間に支払う総費用は現金で RIRMM 万円。その内訳は支払材料費が OIOMM 万
円、支払人件費が OIUMM万円、支払経費が RMM万円とのことであった。
オーナーからの情報が正しいとすれば、支払材料費 OIOMM 万円は製造のために用いられたに違い








































N串当たりの販売価格 NOM円×製造販売総本数 RM万本＝売上高 SIMMM万円
手許に RMM万円が残っているのであるから
総売上高 SIMMM万円－残金 RMM万円＝総原価 RIRMM万円
総原価 RIRMM万円÷ RM万本＝ N串当たりの原価 NNM円








公表された数値に従うと、売上原価（製造原価）は QISMM 万円（その内訳は支払材料費 OIOMM 万
円、支払労務費 OINMM万円、支払製造経費 PMM万円）、経費（販売費及び一般管理費）が VMM万円で
その内訳は支払人件費が TMM 万円、支払経費が OMM 万円であった。両者を合わせた総原価は QISMM






















































































































































RITMM万円÷販売総本数 RM万本＝ N串当たりの販売原価 NNQ円
となり、N串当たりの販売による利益については
販売価格 NOM円－ N串当たりの総原価 NNQ円＝ N串で得られる利益 S円
になるとの計算が得られたのである。
当初は NOM円－ NNM円＝ NM円
渡辺　利得：計数感覚と経営者意識 NNR
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